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(Musee Royal du Congo Bete, Tervuren)
Monsieur Eduardo Zarco, secrétaire de l'Instituto Español de
Entomología, à Madrid, a eu l'amabilité de me confier l'étude
d'un petit lot de Coléoptères Carabiques provenant de l'ile de
Fernando Poo, recueillis par divers entomologistes espagnols, et
appartenant à cet Institut.
La faune entomologique de cette ile est particulièrement in-
téressante et nous ne connaissons que peu de choses concernant ses
composantes faunistiques. C'est donc avec beaucoup d'intérét que
j'ai étudié ce matériei, d'autant plus que mon ami le Dr. S. L. Stra-
neo et moi-rnérne préparons une étude d'ensemble sur les Cara-
biques des iles africaines de d'Océan Atlantique, basée princi-
palement sur les collections du Museo Civico di Storia Naturale,
de Génes, et plus particulièrernent sur les récoltes de L. Fea.
Deux espèces nouvelles, . vraisemblablement endérniques, se
trouvaient dans le lot qui me fut comrnuniqué par IVIr. Zarco,
dont l'une appartient à un genre inédit remarquable. En outre,
les Pterostichinae, soumis au Dr. Straneo, se sont avérés particu-
lièrement intéressa.nts et contenaient deux races géographiques




Santa Isabel (Dr. L. Báguena), Basupú (NI. Escalera, VI.1919). Deux exem-
plaires. En outre, un spécimen de la Guinée espagnole: Evinayong (Dr. L. Bá-
guena).
Cette espèce, est répandue dans toute l'Afrique occidentale,




Santa Isabel (M. Escalera, IX.1919), Basupú (id., VI.1919). Sept exemplaires.
Espèce largement répandue dans toute l'Afrique tropicale et
intertropicale.
Cicindela melancholica F.
Santa Isabel (M. Escalera, VII.i9i9, IX.1919), Basupú (id., IX.1919). Trois
exemplai res.
Espèce largement répandue dans toute l'Afrique, le bassin
méditerranéen et aux Indes.
Cicindela nitidula (Dejean) var. Rutherfordi Bates
Santa Isabel (M. Escalera, VI-VII.1919), Botonós (F. Bonet-J. Gil, 1.1933). Trois
exemplaires.
L. Báguena Corella (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., XXXIX,
1 941, p. 79) considère Rutherfordi comme une espèce distincte et
non comme une simple forme mélanisante de C. nitidula. Ii ne se
base, cependant, pour étayer son opinion, que sur des caractères
tirés du dessin 'élytral. S'il est vrai que ce dessin soit assez dif-
férent, et si j'avoue ne pas encore avoir vu de forme transitoire
entre ces deux types, je ne puis cependant accepter l'affirmation
de Báguena, n'ayant trouvé aucun caractère morphologique
tinct entre ces deux formes.
Cicindela interrupta F.
Santa Isabel (M. Escalera, VII.1919). Un exemplaire.
Espèce très commune dans taute l'Afrique tropicale et inter-
tropicale.
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Lophyra neglecta Dejean
Cbco Beach (M. Escalera, V.1919). Un exemplaire.
Espèce répandue dans toute l'Afrique tropicale et intertro-
picale. L'exemplaire ci-dessus est identique à ceux du Sénégal.
Subfam. SCARITINAE
Ochryopus gigas Schiödte
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce répandue du Sénégal i Zanzibar.
Neochryopus Savagei Hope
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce largement répandue dans toute l'Afrique occidentale
et centrale.
Paracoryza gen. nov.
Corps allongé et subparallèle, dessus glabre. Téte assez large,
les yeux très saillants, à calus oculaire très développé et forte-
ment saillant, pourvue d'une carne médiane longitudinale assez
saillante mais courte ; deux soies supra-orbitales. Antennes cour-
tes et moniliformes, atteignant le tiers basal du pronotum, le 2- e
article aussi long que 3 et 4 réunis, les articles 5 à 10 aussi
larges que longs, le i i -e globuleux à la base, mais acuminé au
sommet ; le 2-e article est inséré un peu excentriquement sur
le premier ; aucun article n'est pourvu d'une ligne longitudi-
nale elabre.
Pronotum allongé et subparallèle, modérément convexe; pro-
épipleures renflés en arrière et visibles du dessus dans la moitié
postérieure ; deux soies latérales de chaque c6té; repli marginal
entier, allant de l'angle antérieur au pédoncule; sillon longitu-
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dinal médian profond et assez large; de chaque caté du sillon
médian se trouvent deux autres sillons longitudinaux tout aussi
profonds et aussi larges, mais plus courts, l'interne plus long que
l'externe, partageant chaque moitié de la surface en trois parties
plus ou moins ¿gales.
Elytres allongés et étroits, subparallèles, à stries très profon-
des et fortement ponctuées ; champ radial atteignant l'angle su-
tural, la gouttière marginale se prolongeant et séparant les pre-
miers intervalles du bord apical. Soies dorsales présentes sur le
3 -e intervalle. Série ombiliquée formée de nombreux fouets ali-
gnés régulièrement en rangée continue. Pattes normalement con-
stituées, les tibias antérieurs fortement dentés extérieurement.
Génotype Paracoryza insulana n. sp.
Ce genre est proche de Coryza Putzeys; en diffère, au pre-
mier coup d'oeil, par la téte moins allongée, la carne longitu-
dinale moins développée et non ramifié, par le pronotum allongé
et subparallèle, nullement globuleux, et surtout par les deux . sil-
lons longitudinaux de chaque cóté du sillon médian du prono-
tum, sillons qui ne se rencontrent chez aucun autre Clivinien
africain.
Paracoryza insulana n. sp.
Long. 2,3-2,5 mm. Tout le dessus d'un brun ferrugineux
rougeátre a.ssez foncé, les appendices simplement ferrugineux.
Téte assez large et plus courte que chez Coryza; mandibu-
les normales; yeux arrondis et fortement saillants, les tempes
d'abord fortement rétrécies, puis tombant presque en perpendi-
culaire sur le bord antérieur du pronotum, après avoir formé un
fort angle rentrant; calus oculaire très développé, peu saillant
latéralement mais très proéminent vu de profil ; clypéus sans
dent médiane, les ailes saillantes et plus fortement avancées que
le milieu ; dessus présentant une carne assez courte et pas très
haute, débutant au niveau du bord antérieur de l'oeil et attei-
gnant presque le niveau de son bord postérieur en arrière, for-
mant en avant un triangle un peu plus saillant, tout en n'étant
nullement ramifiée ; cou séparé du vertex par un sillon transver-
sal continu.
Pronotum allongé, à c8tés subparallèles, les proépisternes
•
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gonflés en arrière et fortement visibles du dessus dans la moitié
postérieure ; bord antérieur droit, les angles antérieurs bien mar-
qués; angles postérieurs nettement dentés, les cótés de la base
fortement rétrécis en oblique jusqu'au pédoncule; dessus peu
convexe, lisse et assez brillant; sillon longitudinal médian large
et profond, plus ou moins ponctué dans le fond, débutant au
sillon transversal basilaire et continué jusqu'au sillon transversal
antérieur ; de chaquz c6té de ce sillon médian se trouvent deux
autres sillons longitudinaux, tout aussi larges et profonds mais
nettement plus courts, et divisant chaque moitié latérale du pro-
notum en trois parties subégales ; le premier sillon longitudinal
interne se trouve presque entièrement dans la moitié postérieure
de la surface, n'atteignant .cependant pas la base et assez ondulé,
bien que plus ou moins parallèle au sillon médian par son axe ;
le second est encore plus court et légèrement en oblique; sillon
transversal antérieur profond et très marqué, en V largement
ouvert ; sillon transversal basilaire profond et ponctué ; repli la-
téral entier, allant de l'angle antérieur à l'angle postérieur, puis
continué sur toute la base par le repli basilaire. Deux soies pro-
thoraciques latérales, la première assez bien en arrière de l'angle
antérieur, la seconde juste au niveau de l'angle postérieur.
lytres allongés et subparallèles, convexes mais un peu dé-
primés sur le disque ; repli basilaire entier ; épaule fortement
crénelée ; stries profondes à ponctuation forte et grossière; in-
tervalles très convexes, formant quelques tubercules à la base de
l'élytre. Série ombiliquée formée de 32 fouets alignés en rangée
ininterrompue ; trois soies dorsales sur le 3-e intervalle.
Pattes courtes et robustes, tarses_ courts et assez .épais ; pro-
tibias pourvus de trois dents à la partie distale du cóté externe,
la dernière en forme d'éperon dirigé en avant, l'éperon terminal
interne aussi long que cette dernière dent, l'organe de toilette
très largement échancré ; mésotibias courts et fortement dilatés
au sommet, pourvus au cóté externe de 7 soies épineuses, surtout
fortes vers l'extrémité ; métatibias plus allongés et moins dila-
tés, les soies plutót concentrées l'extremité.
Ile Fernando Poo : Santa Isabel (Dr.. L. Báguena). Quatre
exemplaires; holotype à l'Instituto Espafiol de Entomología ;





Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce répandue dans toute la région gondwanienne orien-
tale jusqu'en Nouvelle Calédonie.
Elaphropus Burgeoni Alluaud
Santa Isabel (NI. Escalera, XI.1919). Un exemplaire.
Espèce décrite du Nord du Congo Beige, que je connais éga-
lement de la C8te d'Ivoire. 'Chez l'unique exemplaire de Santa
Isabel, la première strie élytrale est profonde et bien indiquée.
Tachyura Lusindoi Burgeon.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Trois exemplaires.




Santa Isabel (Dr. L. Baguena). Cinq exemplaires.
Espèce largement répandue en Afrique, à Madagascar et dans
la région méditerranéenne.
Tachyta subvirens Chauclor.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena; M. Escalera, IX.1919), Basupú (M. Escalera,
V.1919, VII.1919, IX.1919), Elobey (M. Escalera, VI.1919). Dix-sept exemplaires.
Espèce répandue au Cameroun, au Congo Belge, et au Tan-
ganyika Territory ; elle semble particulièrement fréquente à Fer-
nando Poo.
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Subfam. PTEROSTICHINAE
Mon excellent ami le Dr. S. L. Straneo a bien voulu, avec
son amabilité couturnière, examiner les Pterostichinae de cette
collection ; ii donnera le résultat de son étude séparément. Une
seule espèce, particulièrement banale dans toute l'Afrique Noire,
ne lui avait pas été communiquée
Morion guineense Imhoff.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena; M. Escalera, VI.1919), Basupú (M. Escalera,
VI.1919), Banapa (M. Escalera, VI.1919). Dix exemplaires.
Espèce très commune dans toute l'Arique Noire. La taille de
ces spécimens est très variable, allant de 9,5 à 17 mm.
Subfam. HARPALINAE
Diatypus picinus Chaudoir
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce largement répandue sur le Continent Noir, de la
Guinée à l'Abyssinie et du Tchad au Natal.
Diatypus Dohrni Murray.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce d'Afrique Centrale, assez fréquente au Cameroun,
Gabon, au Congo Beige et dans l'Uganda, remontant le long de
la c6te occidentale, jusqu'en Guinée française.
Platymetopus Schönherri Dejean
Santa Isabel (M. Escalera, VIII.1919). Un exemplaire.
Fréquent dans taute l'Afrique occidentale, depuis la Guinde
française, ainsi qu'en Afrique centrale et au Mozambique.
EOS, XXVIII, 1952.	 16
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Siopelus cras,icornis Burgeon
Santa Isabel (Dr. L. Báguena), Rebola (F. Bonet-J. Gil, 11.1933). Deux exem-
plaires.
Espèce largement répandue en Afrique occidentale, centrale
et orientale.
Egadroma Balli Basilewsky
Basilewsky, 1947, Butt. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XXIII, n° 20, p. 2; 1951,
Ann. Musée Congo Beige, Ser. in-8°, Zooi., 9, PP . 1 47, 156, fig. 97.
Santa Isabel (F. Bonet-J. Gil, 11.1933). Deux exemplaires.
Espèce décrite du Cameroun et que j'ai déjà signalée du
Nord-Est du Congo Beige.
Egadroma Zarcoi n. sp.
Long. 4 mm. Tate et pronotum d'un roux ferrugineux, ainsi
que la base des élytres; ces derniers deviennent de plus en plus
foncés en arrière, où jis sont presque noirs de poix, tandis que
la suture et les cótés tout autour restent brunátres ; dessous roux
ferrugineux ; pattes testacées ; antennes d'un roux brunitre, les
deux premiers articles testacés.
Tate large et courte, lisse, les yeux très saillants et globu-
leux, les sillons frontaux profonds et longs. Pronotum très tra.ns-
verse, à largeur maximale située à. peu près au milieu de la lon-
gueur ; angles antérieurs arrondis et non saillants ; c8tés large-
ment arrondis en avant, rétrécis en courbe très peu prononcée
en arrière jusqu'aux angles postérieurs qui sont très largement
arrondis mais bien marqués ; base de mame largeur qu2 le bord
antérieur ; sillon longitudinal médian long mais très fin et
peine distinct ; dépressions basilaires superficielles, étendues et
subarrondies ; gouttière marginale large sur toute son étendue
mais encore élargie en arrière où les c3tés sont explanés ; .toute
la surfa.ce lisse, y compris la base qui est totalement imponctuée.
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Alytres allongés et subparallèles, convexes bien qu'un peu
déprimés sur le disque ; l'épaule arrondie mais bien marquée ; in-
tervalles plats et lisses ; stries assez larges mais peu profondes,
très finement crénelées dans le fond ; striole scutellaire assez lon-
gue. Quatrième article des tarses antérieurs échancré.
Ile Fernando Poo : Moka (F. Bonet-I. Gil, 111.1933. Un seul
exemplaire , à l'Instituto Español de Entomología.
Cette nouvelle espèce se rapproche d'E. Lamottei Basilewsky,
du Mont Nimba, en Haute Guinée, par la forme du pronotum,
la conformation de sa gouttière marginale et l'absence de ponctua-
tion à sa base ; elle se rangera près de cette dernière, ,dans le ta-
bleau du genre que j'ai donné dans ma Révision Générale des
Harpalinae d'Afrique (II, 1 951, Ann. Musée Congo Beige, Sé-
ne in-8°, Zool., vol. 9 , p. 1 46). Elle en diffère très nettement par
la coloration, par la tke plus fine, par le pronotum plus trans-
verse, à cótés moins arrondis en arrière, à angles postérieurs bien
mieux marqués, à sillon longitudinal médian moins distinct, et
par les élytres plus allongés et plus subparallèles, à intervalles
bien plus plats.
Je dédie cette nouvelle espèce à Mr. Eduardo Zarco, Secrétaire
de l'Instituto Español de Entomología de Madrid.
Subfarn. PERIGONINAE
Trechicus nigriceps Dejean
Santa Isabel (M. Escalera, VI.1919, VI11.1919), Basupú (M. Escalera, V11.1919).
Neuf exemplaires.
Espèce cosmopolite, qui se retrouve dans le monde entier.
Perigona congoana Burgeon
Santa Isabel (Dr. L. Báguena; M. Escalera, VIII.r919), Basupú (M. Escalera,
VI.1919, 1X.1919), Basilé (M. Escalera, VII.1919). Dix-sept exemplaires.
Espèce très largement répandue dans toute l'Afrique occi-
dentale, du Sénégal au Congo Beige.
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Perigona sulcifrons Burgeon.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena), Basupú (M. Escalera, V1.1919), Basilé (M. Es-
calera, VII.1919). Seize exemplaires.
Espèce décrite du Congo Beige, que je connais également du
Cameroun et du Congo français.
Subfam. HEXAGONIINAE
Hexagonia terminalis Gemm.	 Harold
Riasacá (F. Bonet-J. Gil, 11.1933). Un exemplaire.
Espèce très largement répandue en Afrique ; je la connais
du Sénégal, de Haute Guinée, du Dahomey, de l'Oubangui-
Chari, du Congo français, du Congo Beige, du Soudan anglo-
égyptien, du Kenya Colony, du Mozambique et du Natal.
Cet unique exemplaire est de taille plutót petite (8,5 mm),
tempes très gonflées, mais la tache noire occupe presque tollte
la moitié postérieure de l'élytre. C'est le premier individu de
cette espèce que je vois de Fernando Poo ; il se pourrait	 en
représente une forme géographique.
Subfam. TETRAGONODERINAE
Tetragonoderus quadrimaculatus Gory
Basupú (M. Escalera, VI.1919). Un exemplaire.
Espèce d'Afrique Occidentale, répandue du Sénégal au Con-
go Beige.
Cet exemplaire est très obscur ; la macule antérieure est ré-
duite a une petite tache arrondie sur l'intervalle 4 et un léger
reflet brunátre sur 5 et 6 en direction de l'épaule ; la macule pos-.
térieure à5 petites taches isolées sur les intervalles 4, 5, 6, 7 et 8.
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Subfam. MASOREINAE
Microus Mocquerysi Chaudoir
Santa Isabel (M. Escalera, VI.1919). Deux exemplaires.
Espèce connue du Cameroun, du Congo Beige, du Tangan-
yika Territory et du Kenya Colony.
Subfam. CALLISTINAE
Callistederus clypeopateroi Basilewsky
Basilewsky, 1949, Mém, Musgum Hist. Nat. Paris, XXVIII, p. mg -
Basilé (F. Bonet-J. Gil, 1.1933). Deux exemplaires.
J'ai décrit cette espèce du Cameroun. Les deux exemplaires
de Fernando Poo sont pourvus d'une tache commune pré-apicale
aux élytres, en forme de fer de lance à pointe dirigée vers l'apex,
sur les deux ou trois premiers intervalles.
Eccoptomenus eximius Dejean
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce de l'Afrique occidentale, du Sénégal au Congo Beige.
Subfarn. PANAGAEINAE
Craspedophorus strangulatus Murray
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
EspèCe décrite du Nigéria, que je connais également du Sé.
négal et de la C8te d'Ivoire; toujours très rare.
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Craspedophorus festivus Klug.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena; M. Escalera, VIII.1919). Deux exemplaires.
Espèce répandue dans toute l'Afrique tropicale et intertro-
picale, ainsi que dans la région malgache.
Dischissus Pradieri Chaudoir
Santa Isabel (M. Escalera, VII-VIII.1919). Six exemplaires.
Espèce connue du Gabon et du Congo Belge.
MicrocoAnodes vicinus Murray
Santa Isabel (M. Escalera. IX.1919), Fernando Poo (Dr. L. Báguena). Six exem-
plaires.




Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce de l'Afrique occidentale et centrale.
Orthogonius perpuncticollis Burgeon.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce décrite du Congo Beige, que je connaissais égálement
du Cameroun.
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Subfam. PENTAGONICINAE
Pentagonica Conradti Kolbe
Basuptí (M. Escalera, VI.1919), Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Deux exemplaires.




Botonós (F. Bonet-J. Gil, 1.1933). Un exemplaire.
Espèce connue du Cameroun, du Gabon, du Congo français
et Beige.
Metalebia n. sp. apud nyamukubiensis Burgeon.
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Deux exemplaires.
Cette espèce, de mame que la suivante, n'appartient à aucune
forme africaine décrite jusqu'à présent. Ii régne, cependant, un
tel désordre parmi les très nombreuses Metalebia à dessin cruci-
forme, que je préfère ne pas la décrire provisoirement, une révi-
sion de tout le groupe étant nécéssaire au préalable .
Metalebia n. sp. apud aethiopica Chaudoir
Santa Isabel (Dr. L. Báguena), Batete (F. Bonet-J. Gil, 111.1933). Trois exem-
plaires.
Méme remarque que pour la forme précédente.
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Microlestes capensis Motschulsky
Santa Isabel (M. Escalera, VIII.1919), Basupú (M. Escalera, IX.1919). Deux
exemplai res.
Espèce très largement répandue en Afrique, du Sénégal
l'Abyssinie et au Cap.
Subfam. COPTODERINAE
Coptoderina congoana Burgeon.
Basupú (M. Escalera, VI.1919). Trois exemplaires.
Espèce décrite du Congo Beige, mais que jai vue également
du Cameroun et du Gabon.
Subfam. PERICALINAE
Catascopus rufipes Gory
Basupti (M. Escalera, VI.1919). Deux exemplaires.
Espèce commune dans toute l'Afrique Noire.
Subfam. THYREOPTERINAE
Thyreopterus bifasciatus Hope
Basupú (M. Escalera, VI.1919), Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Deux exemplaires.
Espèce largement répandue dans toute l'Afrique tropicale et
intertropicale.
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Thyreopterinus Collarti Alluaud
Santa Isabel (M. Escálera, VI.1919, VI11.1919), Basupú (M. Escalera, VI.1919).
Quatre exemplaires.
Espèce de l'Afrique occidentale-centrale : Cameroun, Gabon,
Congo français, Congo Beige.
Un des exemplaires de Basupú présente deux taches assez
nettes sur chaque élytre, l'antérieure sur les intervalles 5, 6. 7
et 8, la postérieure sur 6, 7 et 8.
Subfarn. HELLUONINAE
Macrocheilus biguttatus Gory
Basupú (M. Escalera, VI. 1919). Un exemplaire.
Espèce répandue en Afrique tropicale et intertropicale, du
Sénégal à l'Abyssinie et au Congo Beige.
Subfam. GALERITININAE
G aleritiola femoralis Murray
Santa Isabel (Dr. L. Bziguena). Un exemplaire.
Espèce répandue dans toute l'Afrique occidentale jusqu'au
Congo Beige, mais jamais fréquente.
Subfam. BRACHININAE
Pheropsophus uniformis Hubenthal
Basilé (F. Bonet-J. Gil, 1.1933). Deux exemplaires.
Espèce connue seulement du Cameroun.
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Pheropsophus marginatus Dejean
Santa Isabel (Dr. L. Báguena), Biapa, Concepción (F. Bonet-J. Gil, 11.1933).
Quatre exemplaires.
Espèce commune dans toute l'Afrique tropicale et intertro-
picale.
Pheropsophus tristis Arrow
Santa Isabel (Dr. L. Báguena). Un exemplaire.
Espèce commune au Congo Beige au Ca.meroun.
